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И ЗАТВОРЕНЕ КЛАСЕ РЕЧИ
У раду је на основу лексичког нивоа српског језика дата једна од могућих
подела речи на отворену и затворену класу. Истакнуте су језичке и комуника
тивне функције отворене и затворене класе речи. Наглашена је семантичка спе
цифичност затворене класе и њених поткласа.
Различити су критеријуми по којима се лексеме у оквиру лек
сичког нивоа могу класификовати. Један од критеријума је и могућ
ност богаћења лексичког фонда. Са тог становишта све речи у језику
могу се поделити у две постулисане главне класе: отворену и затво
рену (Кристал: 1988, 287).
1. Отворена класа. — Отвореној класи припадају оне врсте ре
чи којима се могу додавати нове јединице унутар једнога језика. Те
јединице се додају да би именовале нове појмове које упознају го
ворници неког језика. Отвореност одређене класе речи може бити
двојака, нове јединице могу се додавати позајмљивањем из другог
језика (дакле, у оквиру међујезичког контакта) или својеврсним „по
зајмљивањем“ Лексичкосемантичког језгра да би се дошло до нових
лексема унутар језичког система. Сам језички систем обезбеђује твор
бене обрасце за ову врсту отворености системом деривације и ком
позиције. Отвореној класи припадају именице, глаголи, придеви и
прилози, дакле лексички пунозначне речи (Поповић: 1989, 164) чијем
је језичком изразу придружен изванјезички садржај.
Бројеви се у литератури, углавном, не сврставају ни у једну од
постулисаних класа по овом критеријуму. Ми их условно сврставамо
у отворену класу речи и поред чињенице што основни, редни и збир
ни бројеви представљају строго утврђен систем. Два разлога су нас
навела да их придружимо отвореној класи. Прво, лексичкосемантичко
језгро бројева у систему деривације и композиције служи за богаћење
отворене класе речи (бројне именице, прилози, глаголи). Друго, бро
јеви, као и остали чланови отворене класе речи, имају искључиво
језичку функцију.
1. У овом прилогу под термином језичка функција подразумевамо функције у
оквиру примарних и секундарних реченичних конституената, а под термином комуни
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Сви наведени чланови отворене класе речи (као лексички пу
нозначне речи) имају тачно утврђене језичке функције у оквиру при
марних и секундарних реченичних конситуената (Бугарски: 1989,
125).
2. Затворена класа — Врсте речи чији су чланови строго утвр
ђени или бројем ограничени припадају затвореној класи. Ову класу
речи чине заменице, предлози, везници, речце и узвици. У оквиру
затворене класе не додају се нови чланови ни на један од поменутих
начина на који се богати отворена класа. Дакле, по правилу, твoрбени
обрасци деривације и композиције (сем ретких изузетака) не приме
њују се на лексичкосемантичко језгро ових лексема. Један од изузе
така је присвојна заменица свој од које је изведен, или с којом је
ложен, значајан скуп речи: својство, својта, својина, својбина сво
јатати, посвојити, освојити, усвојити, усвојеник, усвојен, својски,
својеручан, својеобразан, својевремен, својеглав, својеврстан, својево
љан итд. Овај изузетак је објашњив општошћу присвојне заменице
сваког лица. Њено именовање опште припадности више одговара при
деву него заменици. Сигурно би се и остали изузеци могли објаснити
неком од карактеристика које поједине чланове издвајају из врсте ре
чи којој припадају.
Такође се у оквиру уобичајеног међујезичког контакта чланови
затворене класе не позајмљују. Када у међујезичком контакту почне
систематско позајмљивање затворене класе речи, настаје језичка сим
биоза која указује на потпуно нестајање, односно потискивање језика
примаоца затворене класе.
С обзиром на језичке и комуникативне функције, затворена кла
са речи може се даље поделити у три поткласе. Прву поткласу чи
ниле би заменице које имају и језичку и комуникативну функцију.
Другу поткласу представљали би везници и предлози који имају само
језичку функцију, док би трећу поткласу чиниле речце и узвици са
само комуникативном функцијом. -
2.1. Прва затворена поткласа — Са становишта језичке и ко
муникативне функције заменице (као најзатворенија класа речи у је
зику) представљају посебно занимљив феномен.
У оквиру језичког система оне припадају именичкој класи (лич
не заменице, именичке упитно-односне, одричне, неодређене и оп
ште) или придевској класи (посесивне, демонстративне, односно
упитне, одричне, неодређене, опште) па тако имају или именичку кон
ституентску функцију (субјекат, објекат, именски предикатив и раз
личити модификатори) или придевску (предикатив и модификатори).
кативна функција подразумевамо функције у оквиру независних елемената у реченици
или конструкцији, које немају непосредну граматичку везу са другим конситуентима,
а које дају додатне информације о комуникативној ситуацији и учесницима у комуни
кацији. -
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Дакле, у језичким функцијама заменице заиста „замењују“ именице и
придеве.
Сложеност заменица као лексема у структури лексичког фонда
чини постојање/непостојање њиховог ванјезичког садржаја. Шта је
придружено језичком изразу личне заменице као лексеме? Придружен
је ванјезички садржај именовања учесника у комуникативној ситуаци
ји. Лексички садржај заменице првог лица је најопштије именовање
говорника, док је лексички садржај заменице другог лица најопштије
именовање саговорника, а заменица трећег лица својим лексичким са
држајем именује неактивног учесника у комуникативној ситуацији.
Овако дефинисан садржај је само потенцијалан. Комуникативне ситу
ације су конкретне, са конкретним говорницима, саговорницима и не
активним учесницима. Конкретност сваке нове комуникативне ситуа
ције доводи до тога да се језичком изразу заменица сваки пут при
дружује друкчији ванјезички садржај. Та несталност значења не ва
pира само између различитих комуникативних ситуација него и у
оквиру исте комуникативне ситуације, где у дијалогу говорник, саго
ворник и неактивни учесник мењају улоге тако да говорник постаје
саговорник, саговорник неактивни учесник, а неактивни учесник го
ворник. Варијације овог типа су уобичајене у највећем броју кому
никативних ситуација.
Наведене чињенице показују да, практично, заменице предста
вљају семантички празне речи у језику, али да у свакој актуелној
комуникативној ситуацији добијају ванјезички садржај именице или
придева на које упућују. Упућивање (деикса) је као језичка појава у
највећој мери везана за заменице. Деикса се преко комуникативне
функције заменице преноси на друге речи и граматичке категорије
(прилози типа овде, ту, тамо, глаголско лице и слично).
2.2. Друга затворена поткласа — Језичка функција везника и
предлога реализује се у оквиру синтаксичког језичког нивоа где они,
сваки на свој утврђени начин, учествују у формирању најмање пот
пуне језичке јединице — реченице.
Везници повезују делове напоредних синтагми у функцији ре
ченичних конституената, те напоредне и зависне клаузе у оквиру ко
муникативне реченице.
Предлози, пак, имају своју функцију у оквиру аналитичко-син
тетичке деклинације, где прецизирају односе међу појмовима означе
ним именским речима уз које се јављају.
Везници и предлози као посебне лексеме имају првентвено гра
матичко значење, тј. њиховом језичком изразу није придружен ванје
зички садржај. Међутим, из сталности употребе везника у хипотакси
и паратакси, и сталности употребе предлога у прецизирању простор
них и временских односа, затим сталностии прецизирања узрока, по
ређења, заједнице, циља, намене и сличних односа међу реченичним
конституентима, предлози и везници добијају један део лексичког (тј.
ванјезичког) садржаја који се на одређен начин очекује. Примера ра
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ди, везник и сам по себи сугерише истосмерност, а везник или ал
тернативу, као што предлог у сугерише просторни однос и слично.
2.3. Трећа затворена поткласа — Трећу поткласу затворене
класе речи представљају речце (партикуле) и узвици као лексеме са
искључиво комуникативном функцијом.
Речце немају конституентску функцију, оне само у комуника
тивним ситуацијама означавају говорников лични став о поруци коју
саопштава. То могу бити лични ставови истицања супротности, по
себног истицања, показивања, потврђивања или одрицања и наглаша
BaЊa ЛИЧНОГ СТаBa.
Дакле, у комуникативној ситуацији саговорник и неактивни уче
сници на основу говорникове употребе ових речи добијају додатна
обавештења о његовим личним ставовима према поруци.
Узвици представљају такође релативно затворену врсту речи у
сваком језику. Највећи број узвика су иконични знаци. Такви су сви
узвици ономатопејског типа. На неки начин су иконички знаци и уз
вици бола и радости јер су у комуникацији пропраћени типичним
гестовима и мимиком. Због иконичке природе узвика, поставља се
питање да ли су они уопште језички знаци (с обзиром на то да је
језик систем симболичких знакова)? Прави језички знаци сигурно ни
су јер немају ни језичку функцију, али комуникативни јесу јер њи
хова информативност о говорнику није занемарљива.
3. Закључак — Овом приликом смо назначили неке специфич
ности у лексикону класификованом по критеријуму отвореност-затво
реност. Показало се да отворености лексичких јединица доприноси
њихова лексичка пунозначност, тј. могућност означавања ванјезичког
садржаја о коме се језиком комуницира. Отворености лексема допри
носи и њихова конституентска функција у оквиру језичког система.
Затворености лексема, с друге стране, доприноси чињеница да
чланови те класе немају ванјезички садржај или тај садржај немају
изван конкретне комуникативне ситуације. Њиховој затворености до
приноси и искључивост у постојању, односно непостојању језичких
функција.
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SОМЕ SРЕСІРІС СНАRАСТЕRISTICS ОР ТНЕ ОРЕN
АND CLОSED WORLD CLASS
This work gives one of the possible classifications of words into an open
and a closed word class according to the lexical level of the Serbian language.
It emphasizes the linguistic and communicative functions of the open and closed
word class. The specific semantic characteristic of the closed word class and it's
subdivisions is stressed in it.
